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K ültür Servisi - PEN Yazarlar Deme­
ği, önceki gün Atatürk Kültür Merke­
zi’nde Melih Cevdet Anday’m seksenin­
ci yaşını kutlamak üzere bir toplantı dü­
zenledi.
İlhan Selçuk, Şükran Kurdakul, Kül­
tür Bakanlığı Müsteşarı Emre Kongar, 
Ayşegül Yüksel ve Afşar Timuçin’in ko­
nuşmacı olarak katıldığı toplantıda Gül­
sen Tuncer, Aydın Hatipoğlu ve Zafer Di- 
per Anday’m şiirlerinden örnekler sun­
du. Hüseyin Başaran’m türküleriyle ka­
tıldığı gecede MelikeDemirağ, Anday’ın 
şiirlerinden bestelenen şarkılar söyledi. 
Çağdaş Bale Topluluğu da bir bale gös­
terisi gerçekleştirdi.
Toplantının sonunda sahneye davet 
edilen Melih Cevdet Anday, son günler­
de kendisine yöneltilen 80. yaşın nasıl bir 
duygu olduğu sorusunu bir kez daha ya­
nıtladı: “Yok böyle bir duygu.”
Toplantının açılış konuşmasını yapan 
PEN Yazarlar Demeği Başkanı Şükran 
Kurdakul, İstanbul’da yaşanan olaylara 
karşın bu toplantının gerçekleştirilebil­
mesini mutlu bir olay olarak niteleyerek 
“Melih Cevdet’i yaratan bir toplumun 
geleceğinden umut kesilmez” dedi.
Kendisini Melih Cevdet’i oldukça iyi 
öğrenmeye çalışan bir öğrenci olarak ta­
nımlayan Emre Kongar, hocasından 
ödünç aldığı bir yöntemle anlattı onu. 
Melih Cevdet Anday gibi bir anıtı anlat­
maya çalışırken sözcüklerin sadece duy­
gularını değil düşüncelerim de engelle­
diğini belirten Kongar, “Bence Melih 
Cevdet Anday akıldır, sanadır, aklın ve sa­
natın sentezi olan uygarlıktır”dedi.
Memet Fuat’ın annesinin rahatsızlığı 
yüzünden katılamaması nedeniyle hazır­
ladığı konuşma metni toplantıda okundu.
► Melih Cevdet 
Anday’m sekseninci 
yaşı, PEN Yazarlar 
Derneği tarafından 
Atatürk Kültür 
Merkezi’nde 
düzenlenen ve 
Anday’ın sanatının 
çeşitli yönleriyle ele 
alındığı bir toplantıyla 
kutlandı.
► PEN Yazarlar 
Derneği Başkanı 
Şükran Kurdakul 
İstanbul’da yaşanan 
olaylara karşın bu 
toplantının
gerçekleştirilebilmesini 
mutlu bir olay olarak 
niteleyerek “Melih 
Cevdet’i yaratan bir 
toplumun geleceğinden 
umut kesilmez” dedi.
M elih Cevdet Anday, sekseninci yaşın nasıl bir 
duygu olduğu yolundaki soruyu her zamanki gibi 
yanıtladı: Yok böyle bir duygu.
Memet Fuat, Anday’ı Türkçenin en iyi 
deneme yazarlarından biri olarak nitele­
yerek “Deneme onun için bir düşünce işi. 
Deneme yazılarında okurlarım nasıl söy­
lediğiyle değil, ne söylediğiyle kendisine 
bağhyor. Onun kafasında tartışılmaya­
cak, irdelenmeyecek hiçbir düşünce, ye­
niden ele alınıp sorgulanmayacak hiçbir 
inanç yok” diyordu.
Memet Fuat, bu büyük ustanın yazar­
lığın en yüksek aşamasına ulaşanlara ya­
kışan nitelemeyle “yazın adamı” olarak, 
hiçbir yönünü arkaya itmeden anılması 
gerektiğini vurguluyordu.
Anday tiyatrosu üzerine son sözün as­
la söylenemeyeceğine inancının kesin­
leştiğini söyleyen Ayşegül Yüksel de 
onun Türk kültürüyle dünya kültürünün 
buluştuğu noktada hiç durmaksızın üret­
miş olduğuna işaret etti. Yüksel, duygu­
yu akılla, aklı duyguyla pekiştiren bir sa­
nat adamı, büyük bir dil ve kılı kırk ya­
ran bir işleme ustası olan Anday’ın biri 
uyarlama olmak üzere tiyatromuza ar­
mağan ettiği on oyunun yansından çoğu­
nun sahnelenmediğine dikkat çekti.
Afşar Timuçin, Melih Cevdet An­
day’ın her gerçek aydın gibi kalemini 
belli bir kesim için değil, bütün insanlık 
için kullandığını vurgulayarak onda bir 
Cumhuriyet aydınının bütün olumlu 
özelliklerinin buluştuğunu, bize gelece­
ğin güçlü insanının tam anlamıyla özgür 
insan olacağını öğrettiğini ifade etti.
İlhan Selçuk, bu güzel gecede Melih 
Cevdet üzerine düşünme olanağı buldu­
ğumuza işaret ediyordu: “Demek ki sev­
gimiz düşünmeyle pekişti. Bu tam Melih 
Cevdet’in istediği bir yöntemdir”.
‘Olaylara karşı savunma hattı’
İstanbul’da bazı yerlerde yaşanan ce­
henneme dikkat çeken Selçuk, “20. yüz­
yıla beş kala, Türkiye’de böyle olaylar ya­
şanıyor. Bu olaylar hepimizin belleğinde 
ve büincinde. Ama bu toplantı belki de 
böyle olaylara karşı en büyük savunma 
hattını geliştiriyor. Türkiye’ye baktığımız 
zaman, baştan sona terör, vahşet, çatışma, 
kan, güvensizlik ve buna karşın demok­
rasiden yoksun bir düzenin işleyişi... Böy­
le bir ortamda Melih Cevdet bizim için en 
büyük savunma silahıdır. Kendimizi on­
da buluruz, o kendini bizde bulur ve bu 
buluşma bizim gücümüzü pekiştirir” de­
di. Kültür Bakanı Timurçin Savaş, Prof. 
Server Tanüli, Beşiktaş Belediye Başka­
nı Ayfer Atay, M ehmet Birkiye TYS ve 
TODER, gönderdikleri mesajlarla 
geceye katılarak Anday’ın sekseninci 
yaşını kutladılar.
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